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RÉSUMÉS
Ce livre nous présente la période 1933-39 qui permit le rapprochement turco-britannique. Il est
unique  pour  la  période  considérée  et  est  sûrement  devenu un outil  d'étude  et  de  référence
indispensable pour tout chercheur.
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